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と書 く事が出来る.5)ここに ∑(q,a,)はフォノン壱 ルフエネルギーと呼ばれる量で,一■lノ

















ラーマン散乱で観測出来るのはほとんど疲弊 q≡ 0の場合だけなので以下では∑(q,′■.′ 一■ー
W)のq依存性は考えず,∑(0,W)を ∑(a･)と書くことにする｡∑(a,)のW依存
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